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Resumen 
En la presente investigación “Gestión de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
empresa Lubricentro Car Wash Tarma, Ate, 2019”, el objetivo principal es determinar cómo 
la gestión de inventario mejora la rentabilidad en la empresa Lubricentro Car Wash Tarma, 
Ate, 2019. La metodología de estudio fue aplicada, con un enfoque cuantitativo y de diseño 
cuasi experimental. La población de la investigación fueron todos los servicios brindados en 
el periodo de 24 semanas de la empresa Lubricentro Car Wash Tarma, comprendidos en los 
meses de octubre de 2018 a marzo del 2019, la muestra fue igual a la población. La técnica 
empleada fue la observación y el análisis de los datos numéricos y como instrumento se 
utilizó el registro en formatos de recolección de datos. La validación de instrumentos se dio 
mediante el juicio de los expertos. Para el análisis de los datos numéricos se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 22, en el que se aplicó la estadística descriptiva e 
inferencial de las variables en estudio. Como conclusión se obtuvo que se aceptó la hipótesis 
general, demostrando así que la gestión de inventario mejora la rentabilidad en la empresa 
Lubricentro Car Wash Tarma, Ate, 2019.  
Palabras clave: gestión de inventario, planificación, control, rentabilidad. 
xi 
Abstract 
In the present research "Inventory management to improve the profitability of the 
Lubricentro Car Wash Tarma, Ate, 2019" company, the main objective is to determine how 
inventory management improves profitability in the Lubricentro Car Wash Tarma, Ate, 2019 
company. The study methodology was applied, with a quantitative approach and a quasi-
experimental design. The research population consisted of all the services provided in the 
24-week period of the Lubricentro Car Wash Tarma company, comprised in the months of
October 2018 to March 2019, the sample was equal to the population. The technique used 
was the observation and analysis of the numerical data and as an instrument the record in 
data collection formats was used. The instrument validation was given by the judgment of 
the experts. For the analysis of the numerical data, the statistical program SPSS version 22 
was used, in which the descriptive and inferential statistics of the variables under study were 
applied. As a conclusion, it was obtained that the general hypothesis was accepted, thus 
demonstrating that inventory management improves profitability in the company 
Lubricentro Car Wash Tarma, Ate, 2019. 
Keywords: inventory management, planning, control, profitability. 
